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lnoul lassan a munka a. bányáiban Ujra fegyverkezésről tárgyal a világ 
•.:.Íliiill ' - , .... .illll 
A b:inylltelcptktn ouzágszert.! tá!.á.1, mert ha a szénárak nem 11 _,. ,. •• Arrol tárgyalna~ az országok ~ogy. valósággal tébolyultság é9 
bou.ifognak lassan a munkáhoL tmc\kednck, dc legalább rende• BOCSANATOT KERUNK vczctöi, hogy mliycn nagyban óngyllkosság, ha ezt az crót rom-
N;hol minde,1 nap; néhol két-há.- lésdcct lfflct kapni s mig cgyréu.t vagy kiuiben állapitsá1' meg az bolásra használják fel. 
rom napot hetenként, dc. yala. a gyárak rendelnek meglehet& országok jövcndö felfégyvcrkczé- A háboru alatt az egyik ország 
mennyit n1égis csak dolgoznak, ruennyi5egbcn Menet, misrént a lét. Az clmult h6.boru sok nagyon elkápráitatta a misikat a háboru" 
kfrhc azokat a •bányiltelepc~.et, a gyári munkások igy kerescthu A Magyar Bányászlap mai száma a szokásos nyolc oldal he- hasznos tanuls6.ga közi\ azt ve• találmányok özönével. Irtózatos, 
hol semmi módon nem kt:pcsck a jutván, képesek lcunck a télre lyett csak négy oldalon jelenik meg, amiért olvasóink szíves el- szik ellS, a'mely a fclfegyvcrkué5 mesebeli gyilkoló uerszámokat, 
mnct kiadni a jelenleg érvény- túzelöröl gondoskodni. nézését kérjük. szúksége55égét ajánlja. Mert az és anyagokat találtak ki, és az 
~~};;~~ :zt!::t!:~s « a New ra ~a~n!~~~atn mao:t:~:~; - Ugyancsak négy oldaló'n fog megjelenni lapunknak még pár ~:~!~0~0::::~ 1;:!tg,P:~:~: ;i:\t ;~s~!fne~::~:=~t~m:l~:~ 
RirH Smokelcss i;zenck tonnija nagy kom•cnciója. is, mert mou száma a követkeZO hetekben, 8 csak azután jelenhetik meg ismét az crö gy6z, akár csak két ember ko!ó találmány mellé és fclkosZo. 
nm-of-minc köriilbclúl két és fél már ai oruáir bizonyosra veszi, a szokásos n&i"l&ágban. hirkódsában .. A me!drszékekrc ruzottan elmondhatta: 
dollirt hoz Cs minthogy a kerti• hogy hosuabb ideig tartó munk3 dobható embertömeg~k nagy-sága, - Jme, az én miivyn. 
lct ;i.llandóan emelkedik, s mint- bdi:iintctés l~z a bányaiparban. Ennek a rendellenességnek az az oka, hogy a Magyar Bá- a gyilkos igyuk tömege és a mi- A tudományok utjain való cl6-
hogy czfrt a,; árért a szenc1 né- Mcglchet/Ss mennyiségben he- nyáu.lap költözködik, még hozzá elég nagy távolságra a mostani nél pokolibb erejii gyilkoló szer- rchaladás pedig sziinctelt. Az cm-
mi ha.u onnal binyászhatják, ez 3 lycznek el m:ir most rcndclésckel , hclyétől. uámok tökéletessége a mérvadó. berek irtó:zatos betegségekben 
kC1 vidék a tavau.ig biztosítva ujév utáni s zállításra, :unib/51 ki- Az. igazsággal senki sem töródik. pusztulnak e! és a háboru elfog• 
nn az állandó munkáról. tetszik, hogj, a vevók legnagyobb Lapunk október 27-én megjelenö számát ugyanis már Him- Az erö u igauág- legalább is a lalta a tudósokat, fcltalálók:it. 
tu~ts::tn~t~:ké,::~~~n~~~: ~~~=o: !r 3~i;il~é5:i~:J:c~~ik::~ ~e:n~"=• :z::~•:a~~yatelepról küldjük szét, ahol a nyom; m~i!l:~~o:u~:a~::r s=~~;~i- ~~~~i~;:i:f:cr;:o~;;tt: i:;~:kás:~ 
~:st 1~~~~~;~,e~;:~:~t;:~ :~jtk. b.inyász-u
t
rájk kitöré5él Természetes, hogy a költözködés nehéz és nagy munka, iro- ta~:r:~se;;,7k ~:s~!:a:~::~~~ ~::;~: ~~~7t :~t~:á;~cJ;9az nca!: 
nánként,sigya Tug River,3 Coal • A lcgsajnilatrameltóbb u a dánk fele itt. fele már ott van, s ez az oka, hogy nagyobb lapot veli katonai erejét, ez cgysi:ers- bcrélctct megóvja és vcszcdcl• 
River, a Kanáwha é1 Logan völ- széniparhan, hogy a kö:uinség nem tudunk adni ez alatt a pár hét alatt. mind figyelm eztetés a másiknak mektöl megörzi. 
' ;::ii!~án~á:::.a is-=~~~~ :::s:~:k :::.;::t~e;'~~ ... W'ekezni fogunk, hogy a beér. )ev~ a k§ltözködés ~s :,:~!~0\ö~=;~~b mi:;t :;:::; Rengeteg anyagot hasznilt fel 
:iprilisig, bar ezeken a vidékeken a legtöbb bánya képtelen a. mai alatt is pontosan intézzük e). de ha netalán egy-égy levélre a vá- kell és ezért gyorsan fcgyvcrkc- a bábot~, a.me~yckb6l moSt v.as-
c$.lk lcsz.i.llitott munkabérek· mcl- i. ra.kért a H ene1 kitcrn1clni, egy lasz késnék, kérjük ezért olvasóink szivea elnézését. zik a misik is. utakat, ipari gcpczetekct lehetne 
lett képnek a szenet ennyiért ki- résziik pedig egyszerüen azlrt A józan cszii ember azt hini, fclállitani. Rengeteg élclmiszei 
termelni. dolgoztat ve!lttc.ségrc is, mert ha Természetes, hogy a költözködés és az uj nyomda berende- hogy az elmult és minden eddi- ment kárba, hatalmas épiilctck 
Ohío, Indiana is Il!inois szcnci lezárnák a bányát, akkOf is vesz- zése sok pénzbe került 8 ezért hálával vennénk, ha elöfizetöink ginél károsabb, átkosabb és réme- pus~tultak cl, !piil~tan!~~okat . 
1.35 ~ 1.70 közt váltakoznak ton- tcség ct szenvednének a tul:ajdo- sziveskcdnén.ek most ujitani meg az elö{izetést, s igy segitené- sebb h:iboru után ki fognak gyó- gyuJtott~k fel pokoh tuzi;áték-
nánkCnt s minthogy c.iekbcu az nosok. nek bennünket némiképcn. gyulni az emberek és országok az nak, a pusztitásban igazán_!zinte 
:iUamokban bérleszillitásll6,I nem A bánya-ipar igy most kcscriili A Jal)Ot érintö leveleket és pénzküldeményeket ezután a kö- öldöklé! éa háborura vezetö ver- ::~:t;~~t~z c;!\~r és ~=~ö!k~:: 
1 ~:~:lk::·\::!!:i:s~gk:zo!"tl:nv~ :;ft ~=~a~/:e::::~;~ r:~~·~~ vetkező cimre tessék küldeni: . :::g!:s!:;er;::r~t:lése~~::, :~; ~ntit és bie~cg, ha.a haladás ut-
hideg beálltával, ugy november vittek, csak az a szomoru a dolog- a háboru nyomait cltiintcssc és iáról van szo. 
!dC indul meg az állandó munka. ban, Hogy amig a bányatár.sasá- MAGYAR BÁNYÁSZLAP hosszu évek erös munkájával be· A fegyvcrkczésnél az uj háboru 
mé:~.~e:é::~:J~:a~!1:~szc~~: ~~~ b~:z~:r:1~!ct :dc;~:k !::;~ HIMLERVILLE, KY. ~0e~;:t::; é~:!::\1 : 0::::,;u: :~;;e~ :;~t D~s c~t s:~ 
most m;ir a tanszig mindig len tzok m:iris felélték ll megtakari- Martin County esztcndök alatt. Azt hittük, hogy akarja megkezdeni a lefcgyvcre• 
munka, mig Közép Pennsylvania tolt kis pénzüket s ök válnak nyo- a hiboru ut.in az egyik ország zést és nein is nagyon tehetik 
ucn·czc tlcn vidCkcin miris nagy morgó áldon.taivi a bányatulaj- Reméljük, hogy testvéreink örömmel veszjk tudomásul a abban fog versenyezni a másik- meg mindaddig, amig más orszi 
ja,·ulás iszlelhctö. donosok tavalyi rablásainak. magyar bányatelep fejlödését és továbbra is igaz barátsággal és kal, hogy melyiknél haladtak gok milliókat költenek katonis· 





~:~á:;, j::;'av:~h;~!;a:t~ dünk ezután is. ~~:: ~~l~~b:~~~~\:::::?::'. :!:i~é~~;! :a;:dc~::~:~t::~ég~ 
,·írható az állandó munka, mikor- n1tglehetös jó viszonyok lesznek. A Magyar Bányászlap gyobb, fontosabb é5 áldásosabb eredmény a katonas6.g ujbóli ural 
ra a közönség hajlandó lesz vala- Minthogy a bányák, természc- szerkesztöSége és kiailóhivatala. ujdonságokat, allU!lyek az cmbe- ma, ujabb törekvések ' a h:iboru 
mh·cl többet fizetni a szénért. tescn nem egytzcrrc kezdik meg, riség boldogságát mozditják c\ö. felé. És igy aztán lassan, az clörc 
.:Uindent egybcveh·e, remélni u Uzemct, s itt-ott még nem dol- A háboruba bcknyomorodott elkénitctt uton majd ujra rákö-
ldtet. hogy a tcliink sokkal jobb gozn:ak, máshol viszont már indul országok azonban még most is - szönt az emberiségre a h:Í.boru 
ksz, mint amilyen a ny:ir volt, a munka, ismét nagy hajl:andóságll'=========================!!legy-két csztcndövcl a háboru veszedelme. 
'T'rt az ország téli szükséglete mutatkozik a bánybzok közt a után - a fegyverkezésben vitat- Minden országban a munka-
:::: \:~:r:::::k ·:.:~'~ .~;:; kü~::kf:'i:i:.;:,::.~t·~:!·,~;. SZTRÁJKBA MENNEK A VASUTASOK :::·~,!;',;';:~· ';,;;~: ·::ii; :::k~;;~.~·;:~.;;.:·.:.:!'::; 
'fermészetesen nagyon sokkal kit, hogy most rÍe utazgasaék, ______ egy gyönyörűségesen szép mon- és százezrek várják munka és 
jobb és igazság06abh lenne a hely mert ahol a munka már mcgin- . . . , . dat, amelyet nem ártana meghall pfoz nélkul a telet cs a hiivÖ/l 1dó 
zct, ha a bányatelepek mind szer- dult, ott sokan vannak ugyis, a Lapunk oktober 6-1k1 11zama- é9 ostromallapotot akar h1rdctm nem sd.lhtottak le a fmard1Ja gatru egész Európanak 1s már clörc 1déz1 a közclgó nyo 
ven·e lennének, mert akkor nem ho! pedig nem indult még meg, ban megcru!ékeztün1c arról, hogy Katonaság és önkéntesek nolgá- kat. A vad és folyton m,arakodó mor é9 hideg laklls keservét. Min-
lenne lehetséges, hogy amig pél- ott joggal várható, tiogy e hó fo. a. vasuta.~k uniója ~. bérlescllli- latát akarja igénybe \'?nni sztr~]k A szénipar pangá,án:k„ nagy- m.exieoi nép elnöke, Obrcion a de.n orsdg .~inden. vezetőjének 
dául Logan völgye több szenet Jyamán munkához látnak. tas cllenebcn a sztraJk fegyveré- esetére. O!ya0:forman ~kar Jak rénben oka, hogy a kozonség a kóvctkez6kct mondta: mmden ertJCt és képességét ab-
ad ki most, mint bármikor idáig~ Ahol novemberre sem indul hcz akar nyillni. hát a sz~rájkot letörni, mmt Ti•, munkabér leszállit~.asal cgy~d?j~- "Inkább a fogkefe CS fürdöká~ ban az irányban fcllenc dolgoz-, 
~,!IJil( a szervezett vidékek bányá- meg a munka, onnan aztán majd Azóta a helyzet nem hogy nem sza Ish·an 1904-bcn Magyaror- kg v6.rta a fuvard11, lu zálhtas:it használatára foigom megtanitam tatnia, hogy a munkátlanságot, a 
szai hónapok óta kereset és mun- cl lehet menni, mert ha az árak javult, dc elmérgesedett és ma szágon. is, ami bizony mai napig sem tör- a népemet, mint a fegyverforga- tömegek nyomorát cnybitse. ·Itt 
h nélkül nyomorognak. no\'embcr elsején nem cmelked- ugy áll a helyzet, hogy minden Azt hi~si:iik, ha mindk,ét részen tént meg. , tásra. van a1. alkalom egy nagy és ne-
A télre azonban a szervezett nck fel valamivel, akkor a szén- \·alósziniiség szerint október 30- meg lesi: a jó ~karat, a békesség• Most nem csak a tirsaságok Furcsa ugy-e, bogy a civilizá- mes háborura. Háborut kel!cne 
vi,lékck bány.iszai is biztosan árak emelkedését m6.r nem is le• án megállnak a vonatnk az cgésL re való törekvés, a1ckor ha az utol- magániigyér61 van azO, hanem az cióban hátramaradt Mexico e\nó- üzenni az embere\: szcnvedésci-
szám ithatnak a munkára, mert a het várni, s az esetben azok a orszig területén. só percben is, dc mCg is megegye- cgési: ország érdckéröl és nem ke mondja ezt ugyanakkor, ami- nck, a jövendö nemzedék elsat• 
szcn•ezetJen banyák képtclcnci<: bányák a tCI folyamán is záiva A vasuta50k is, meg a vasuttár- zés lesz. •Mindkét félnek elllre ke!I szabad megtórténni, hogy egy kor a kulturorsiágok fejei {egy- nyulását eredményezö nyomoru-





rs~~;:i:i :zü~:i~:c::: nem lesz ~an. ~::i~~e:c~ j:: ;:j~ ::la;~o~:~ :~~~b::.a sztrájk teremte.ne az ~::~z:~,.:;ébs::~e;~i:!!c. legye: u::i~!:;n;;s;;:p:t~ty~:~t le~~~ !!~!;~~sJ~lé:z a~~!:krC:f!:~:~ . 
az i•. hogy most már némi koksi:- SÓPRON MAGA DÖNT SOR- kés megegyezés, bdcövetkezik a A nyomor amugy is nagy az or- Megértéssel és engcdékenY- Milyen roppant crö, amely, kárba is, mert ai elégedett ember nem 
ra is he lyemek el rendeléseket s SA FELETT. sztrájk. u:igban, mi lenne akkor'\ha még séggel kell a munkások vezérei- vési: esztcndllr/51-eszftndöre. Mi• fogo!yan hamar fegyvert a kezé-
hoi::y, nz acélgyárakban is indul __ Elképzethetdlen . jelentósége aztán egy nem siker.ii!t sztráj,k nek is a tárgyalásokat' ,·~ie~ni é9 lyen hatalma~ föl~teriiletckct tud- be. " ' 
!a•san az ü~cm. . Az osztrák és magyar békckö- lenne ennek a sztrájknak, nem után, mert azokn:ik, akik a sztrilJk ha csak egy mód van, mkabb a mínak megmwelm azok a karok, Van ezen a foldön clcgendó 
.-\r. utolsó két hétben sok acé l- vetek végre megegyeztek Sopron lcnnfock képesek a nagy váro10- mellett döntenek, euel is számol- békés megegyezéat, nt.int a sztráj- :amelyek buta mozdulatokat esi· élclmiuer, elég hajlék és ruha-
~y:irat nyitottak meg, hónapok hovátartozósága felett. A létre- kat .ét;tmezni, f~tö anyaggal el- ni kell és még néha.ny százezer kot vál~sztani... , . . nálnak puskával, karddal. Mennyi ?emii is, hogy mi~~c? emberre 
ótil ta rtó tétlenség után s ha nem jött megegyezés értelmében Sop- lát,m cs megbémtaná az egész or- e'.:'~errel fokozód~a a munkanél- Hard1ng c!nok szcmclyesen .'s kenyér támadhatna abb.61 a mun- Jusson. Van cz;n a foldón elég ér-
is teljts cröve1, dc legalább már ron népszavazás utj6.n fogja el• szag életé~ . kuhek hatalmas tomegc. :'°k.at to/gyal, az csctlcgt!I sztd.Jk k:l.b.61, amely helyett siralmat és t~k?s agyvcl6 1! aboz, hogy a föl-
,1.ekben is dolgoznak valamcny• dönteni, hogy Ausztriához vagy A kormany mmdcn cshetöségrc A vasuttáuaságoknak kell ~z e";- ideJére élctb~ léptetendö rendele- gybzt cre~mény~z a sok crlSs d, Ja,•ak CS szukséglctek elosztá-
nyit. Migyarországhoz tartoizék-.;e. A kbzcn most f(;llyton azzal foglal• gedékenységet megkezdem, h1- tekröl és m111den módon meg kar munk&Ja, Mmden orsz6.gnak 5ának kérdésé t megoldjü:. t_. ez 
A gyárak részltgcs megnyitá- népszavazás m6.r pár nap alatt kotik, hogy si:trijk ~setén is biz- 11zen a t&ruságok a munkabére- akarja védeni az orsdg népét 'l olyan uttcnt6en szüksége van az cm.berek célja, nCtQ pedig .i 
lának máris l:rzik a bányák a hi- meg lesz tartva.. to• itsa valamennyire a forgalmat kct llW' ciyucr leszá\Jltották, de katantr6filia utráJktóJ. · ~ • 
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HALANDOK vagyunk 
Gondol arra, hogy culádja, fel~ge, i)'Cnnekei mi-
~tn~~~t;tt!i~.::=.,: :rve:i~=~; 
özvegye & gyermekei nélkülöz, mfrt betE1jüket 
idegen bankokban tartották. 
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Ez a távirat minden kétaé~t kizár, 
A CSOMAGOK MEGERKEZTEK 
szl.l 4jk miatt késé1:1 volt. de szeptember 10-én az öeszea kül-
demények kézbeeitve lettek. 
A KARACSONYI CSOMAGOK . 
me;.érkezé11e Is oiztositva van. Vtrják otthon a karácaon'yi· 
ajándékot. Tehát ne késsen le a kartceonyi hajóról és~ 
"flbbítás végett mirtél e\6bb küldje be a tllOftl&IOt a azilh-
, táai költséggel együtt e dmre: ' 
11 ~ 7v~'!1~~~rtzen G!>~~~~ 
MAGYAR BANYABZLAP 
AMERIKA SZMHF.Z l Bánya hirek Öni ültetésre alkalmu 
Gyiimölalák, Szöllök 
r6aatü:, 4lmü: a ~ w-
•4bW Jwra tavNMID DTfl6, -....... 
TULIPAB, JAOINT ~ 
ú.ttln, D'Okul ,As dbbf6le ~ 
hag,mü::•JepaeJ()bb•~kba.D 
CMll:eoed1Un4limk~lt,--Hbad. 
~I, olJTDUI.* a.-1 -dl! .... 
daa4gt iAsc mú __,akr6J .aóló k~ 
ú~lrilokel. llla,,n ktlldJlllr.lllfll' 
KÁLI.A YBRos'."'cö.' 
PAlNES~, omo 
Magyar Bányász Otthon 
'PeNzKtJLoes 11$ HAJÓJEQY IRODÁJA 
A magyar bányászok egyedüli otthona 
FIGYELEM! 1F •• m1íiEíe1 
$96.50-ért UTAZHAT E<1.sZ BREMEN-ig 
a t0nt t u6 gJOt'l b aJ Okou 
OECtllGE W-\SUINOTON, .. NOVEllBEU 8 
8. 11, A.\I.EIUOA • , . ...• , NOVEMIIER 1, 
llA C&AL.U>JA.T KI AXAR.Td. BOZA'l'Nl, 
HA PttNZT AKAR KOLDENI. 
HA HA.10,IEGYJilT AXAll VENZ,,"1, 
tord-.Jjon,nlll.,,_üa_mb,dighQZÚJIJI:. u..,haeof<>lc!Jla!el, 
hOff mJ. vllq; iegs41,e1tb pf, .. mtáe~ u AMEJUOAN EXPUE!IS 
00.-u.(,p„bdJll.k. 




A:z első magyar stempelö gyár 
PtNZKŰLDl!lS a világ minden részébe 
HAJOJEGYEK minden vonalra kap~tók 
az eredeti árban. 
- ANDREÁNSZKY ARfflUR, 
a külföldi osztály vezetöje 
1 
"ORTAGE : .. ~~ 
lou11Jafelll)la1•-lpl&tatt0a.-
1f•ktldJ.~._..••Kla__.. 
--•U•, llu- 1,pJ• Tlllb.k .....,, 
k .... be.J6,,.akNI .. M!Mjsa.-.t., 
kt.ols&J,lu6,l lllat•UJ111k. 
FIRST NATIONAL BANK. 
. 1 
PORTAGE. PA. 
AZ ELÉGEDETT ÉLET JOL KELL. 
HOGY KEZDÖDJÉI. 
1:gy magyar auya mevewidból !gy h: 
.. Hogy u anyatej hljjb muulea bébijü ___.. 
... ojinlatúa 
7.,cndu,4 
EAGLE . BRAND 
(CONDENSED MILK) 
ae...eatl td hasmálala által ne"dje fel." 
Amnkivti.l ut irja: 
• .. Mind a nqy gyermeke dijat nyeri béM ...., ..,...., .. " 
The Borden Company 
TQ)a 1d , ,auly,;11.11 __,I' MOST - '" PNIÁ•u .... ti 
W O(GTBN aqkapJa a GTBJUlB 11Gt8Z-
l.:l■ d•ll lliarnt. •,olJ'l,ól •q:llldliiatJ„ mla l 
MU Wbijét ,ocá&Hl"e.•"'- a,ortartnL Vala, 
-.lat tutál 11Ubál1obt .. ,,, H1•"J'fflá. ... ····· ·· ····~·· ··· --·~· ···· 





BÁRMILY-n!~ezen keres is-ily talpal soha 
se talál. Otven éven át gummi qrut gyár-
tottunk, melyek T~TÓSAK. Ne talpo(tassa a 
mi cipőinket, azokat nem kell. A cipőszáron le-
vő vörös vonal jelzi, hogy Goodrich. 
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lr)o111na aclmn: 
Kel~s Creek &Bili" 
1.1.PV 
wnr .. 
1eu~11. dlrd:t Bklli&", Budai-da:, 
KAMtq, &Meedl• .. 111U 'f'tro-
eo111 •• J'ordu\Joo hf.rm.1l1111••h•• 
u.l.oluoll Q•111i!khh. Cnll.le ol.wl 
'f'ln111all11.H&•. 
1. K.ln- NI M.ag..- 8'.ayúa U.. 
Efflet:,Ezpecll:t,Pa. 
bdokldclöktordulJ1nalr.all01,011• 
11 tnkll'ho1, 1kt u.h-o 110111,l !ti· 
1'1lq(l1IU...l. 
Alaplu.tott IIIOS, Mittlu b6 91-ft.
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